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EPSG 782
Inschrift:
Transkription: 1 M(arcus) Hostilius
2 Auctus
3 IııııI < B(eleno) s(acrum?) d(eo?) > vir.
Übersetzung: Marcus Hostilius Auctus, Sevir, dem Gott Belenus geweiht.
Kommentar: Schrift, Interpunktionszeichen und die falsche Reihenfolge der Wörter, bzw. Kürzel
weisen die Inschrift als Fälschung aus der Rennaisance aus.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar bis auf abgeschlagene Profilleisten vollständig, aber nicht antik.
Maße: Höhe: 64 cm
Datierung: : Rennaisancezeitlich wie oben beschrieben.
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, Altardepot
Konkordanzen: CIL 05, 00743
Pais 00063b
InscrAqu -01, 00114
UBI ERAT LUPA 18655, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=18655
Abklatsch:
EPSG_782
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
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